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1978 NAIA ALL AMERICA SOCCER TEAM 
----- --
First Team 
Name and School Pas Yr Ht 
Eric Delabar, Quincy ILL T Sr. 6-:f 
AlexAlves, Thomas ME F So. 5-9 
Godwin Gbenimacho, Ala.-Huntsville F So. • 5-10 
Mike Grayson, Davis & Elkins W VA F Jr. > 5-6 
Graig Stahl, Rockhurst MO F So. 5-11 
Howard Taylor, Spring Arbor MICH F Sr., 6-2 
Trevor Franklin, Keene State NH B Sr. 5-10 
Mike Hince, Alderson-Broaddus WVA B 
Rod O'Savio, Davis & Elkins WVA B - Sr. · 6-1 
Mark Scott, Rockhurst MO B Sr. 5-10 
Rick Wiegand, Sangamon State ILL B Jr. 5-10 
Second Team 
Paul Trocki, Keene State NH G Jr. 6-1 
Willie Diamond, Atl. Christian NC F Fr. 
Karl Largie, Davis & Elkins WVA F Sr. 5-8 
Mike Mclenaghan, Simon Fraser CAN F - Jr. : 5-10 
Rick Rena~d. Castleton St. VT F Sr:; 5-11 
Sig Trocha, Keene State NH F Jr; 6-3 
,':JBelobradic, Quincy ILL B Jr.\ 5-11 
Tony Orlando, Penn St.-Behrend PA B So. 5-8 
Rick Streb, Rockhurst MO B Sr. 5-11 
Martin Woodstock, W. Va. ~~esleyan B fr. - -5_7 
Ricky Wright, Erskine SC B Jr. 6-1 
HONORABLE MENTION 
Goalie: Dave Ruzicka, Davis & Elkins W VA 
Wt Hometown 
St. Louis, Mo. 
170 Ludlow, Mass. 
Curere, Trinidad 
Collinsville, Ill. 
185 Spring Arbor, Mich. 
Bedford, N.Y. 
Yonkers, N.Y. 
160 St. Louis, Mo. 
150 Warren, Mich. 
Pelham, N.H. 
Kingston, Jamaica 
Burnaby, B.C., Canada 
160 Hardwick, Vt. 
Derry, N.H. 
Florissant, Mo. 
145 Pittsburgh, Pa. 
St. Louis, Mo. 
135 Kinston, Jamica 
160 Southampton, Bermuda 
Forwards: Steve Burke, Houghton NY; Paul Henning, Grace IND; Peter Palivos, Trinity ILL; 
Peter Purwin, Alliance PA; Steve Spirk, Wilmington OH 
! 
Backs: Van Bole, Aurora ILL; Randy Savona, Southern Maine; Mike Silverman, Keene State NH; 
ondas Tsronis, Nathaniel Hawthorne NH; Tim Van Duyne, Grace IND 
.. ~ 
.. .. ~. 
